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Abstract: In the past two or three decades, the merge of universit ies has become almost a worldwide
phenomenon, which reflects the corresponding adjustment made by the various institutions of high-
er learning in many countries to cope with the challenges brought about by globalization. Some re-
flect ions are offered in the paper regarding the similarit ies and differences in the worldwide merge of
institut ions.









高等职业教育学院于 1994 年合并为 26 所新的州
立学院、法国巴黎现有的 8所建筑学院近来拟合并
成 6所;也有全国范围内的改革,如澳大利亚全国
共有 19所大学、46 所学院, 合并为公立大学 36
所、私立大学 2所以及 4所特殊的专门学院。从合
并的时间看, 既有已完成合并重组的, 如澳大利亚







构合并成 41所学院[ 2] ;也有再次掀起合并浪潮的,
如美国在 1940～1978年间,除了其中 1年外, 每年
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的 11所降至 6所,而且到 80年代没有一所综合高
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